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Полиоксометаллаты (ПОМ) представляют собой полиядерные комплексы, 
основой которых являются атомы переходных металлов (Mo, W, V, Nb, Ta) в высшей 
степени окисления и атомы кислорода. Одним из общих свойств многих 
полиоксометаллатов является способность выступать в роли полидентатных лигандов, 
координируя гетероатомы, в роли которых могут выступать практически все элементы 
периодической системы. Среди них можно выделить группу комплексов с 
благородными металлами, которые привлекают особенный интерес исследователей в 
первую очередь благодаря их каталитической активности: сочетание «ПОМ-
благородный металл» зачастую демонстрирует синергетический эффект, делая их 
высокоэффективными катализаторами широкого спектра реакций. Многие комплексы с 
благородными металлами демонстрируют в высшей степени привлекательные и подчас 
уникальные свойства, такие как металлирование связи C-H, перенос нитридных атомов 
азота, активность в реакциях разложения воды (ссылки) и др.  
В докладе будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. Полиядерные и кластерные соединения благородных металлов, 
стабилизированные координацией к ПОМ.  
2. Металлорганические производные благородных металлов, 
координированные к ПОМ 
3. Синтез и реакционная способность карбонильных и нитрозильных 
комплексов рутения, координированных к ПОМ.  
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